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El presente trabajo tiene como propósito conocer los resultados de la aplicación del Taller de 
Clima Institucional para Mejorar Relaciones Interpersonales en Docentes de la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga– 2015 
A través de la investigación realizada con 40 docentes de la I.E. Educativa San Luis Gonzaga, se 
logró el incremento en las relaciones interpersonales, gracias a la aplicación de estrategias 
metodológicas, cuyos resultados se han obtenido a través de la aplicación de los talleres. Esta 
investigación es de tipo experimental con diseño de investigación pre experimental “Pre Test y 
Post Test”, cuyo resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, tal como lo recomienda las 
normas estadísticas. 
Según los resultados obtenidos en la investigación con la aplicación de un taller, se incrementa 
significativamente las relaciones interpersonales mejorando el  clima institucional manifestando 
una evolución según el valor t=9.705 un p< 0,05 evidencia una vez más la diferencia entre el pre 
test. Y el pos test.  





This paper aims to know the results of the implementation of institutional climate Workshop to 
Improve Relationships in Teaching of School San Luis Gonzaga- 2015 
Through research conducted with 40 teachers of I.E. Education San Luis Gonzaga, the increase 
was achieved in interpersonal relationships, thanks to the application of methodological 
strategies whose results have been obtained through the implementation of the workshops. This 
research has used the pre experimental research design "Test Pre and Post Test", whose results 
are evident through charts and graphs, as recommended statistical standards. 
According to the results of research with the application of a workshop 0.05 shows once again 
increases significantly improving interpersonal relationships through institutional climate 
expressing an evolution according to the value t = 9.705 p <the difference between pre test. And 
the post-test. 







Este trabalho tem como objetivo conhecer os resultados da implementação do Workshop clima 
institucional para melhorar relacionamentos no Ensino da Escola de San Luis Gonzaga- 2015 
Através de pesquisa realizada com 40 professores da S. I. Educational San Luis Gonzaga, o 
aumento foi alcançado nas relações interpessoais, através da aplicação de estratégias 
metodológicas, os resultados têm sido obtidos através da realização das oficinas. Esta pesquisa é 
delineamento experimental com a pesquisa experimental pré "Test Pré e Pós Teste", cujos 
resultados são evidentes por meio de tabelas e gráficos, como padrões estatísticos 
recomendados. 
De acordo com os resultados da pesquisa através da aplicação de uma oficina de 0,05 mostra 
mais uma vez aumenta melhorar significativamente as relações interpessoais, através do clima 
institucional manifestando uma evolução com base no valor t = 9,705 p <a diferença entre pré 
teste. E o pós-teste. 
PALAVRAS-CHAVE: clima, relações interpessoais, oficina, gestão, habilidades de interação. 
 
 
